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Brothers Under Arrest for Killing
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TEACHERS1 ASSOCIATION IN
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GREATEST SMASH
WOMEN'S AND MISSES' $10,
$12.50, $15.00 and $18.00 SHOES,
BOOTS, PUMPS and OXFORDS.
EXTRA SPECIAL UNTIL MON
DAY NIGHT
THE SHOES
Black patent leather, grey kid,
brown kid, white kid, brown
brogue calf boots, turned and welt
soles, both high and low heel styles.
THE OXFORDS
Brown calf military and medium
brown brogue oxfords.
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PUMPS
Black satin black satin
black kid, brown kid, and
brown suede
THE SIZES
There ard all sizes in this sale,
not all sizes in o.'icli style so come
early.
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Gef a WieeZ From Any of These Live
And Be in the Big Sociable Bicycle Ride
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Starting From Y. M.C.A. Building
At 3 Sharp
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HOUSE WHERE
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THIS WILL IJE A RIDE FOR HEALTH AND PLEASURE ONLY
NO Everybody
COMPLIMENTS
Albuquerque Herald and the Following Bicycle Dealers
Broad Bicycle
Company
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EXPERIENCE
Brings a Ray of Hope to
Childless Women
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Bill Would Disqualify
Some Mayor domos
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DUKE CITY
Phone 446
We assure satisfactory dry cleaning and pressing to all our
patrons. That it why we have already built up a patronage of
particular people who are well pleased with our work. Join
the well pleased group who patronize us.
DUKE CITY CLEANERS
Stewart
Kilt I. VI i: M' UU I,
FORD CARS
AM) 1IU KM
$9185
ll.'Ulllar I'rlc.' SIN. III.
STEWART V-RA- Y SPARK PLUGS
ROLAND SAUER & GO.
ST IMIUI.
Boadway Brothers u
DOLLAR DAY
JANUARY
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CLEANERS
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The Herald U ths New Mexico
paper that takes the "Want" out
of Want Ads by bringing Result.
The Re-Sal- e Value
of Buick
The high re-sal- e value of Buick is well
known from roast to coast. Any Albu-
querque auto dealer can tell you
about it.
It is this high re-sal- e value that makes
Buick a sound investment a conserv-
ative investment, besides an investment
of driving comfort, an investment of
continued and uninterrupted service.
But why has the Buick a higher re-
sale value than other cars selling at
the same price?
Because the Value of Buick is built
into it to stay. It is something definite,
concrete, tangible.
Perhaps that is why one out of every
seven automobiles owned in New Mex-
ico is a Buick.
McCOLLOUGH BUICK CO.
fifth St. sod Quid Ave. t j yhons X300
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Bv their very nature
"WANT" Ada keep
very much alive, be-
cause each is born oi
a need. But act
quickly. In a city
of Albuquerque's size
many others see the
same ad and may be
just as capable ot fill-
ing the want as you.
Classified
Advertising Rate Card
EFFECTIVE JANCAItY 1, 1920.
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Ta lrall will h raaconilMa for only
lino mct,rr-r- j.,.rtion
nit at rial ratra
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EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 7'J'i, 317 W GOLD
An Absolutely Dependable
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Pappe's Bakery
We Specialize
in
Special Cakes
For Special Occaaioni
TRY US
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Pappe's Bakery
607 West Central Avt,
